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ABSTRAK 
 
NENY IRAWATI. Hubungan Antara Harga Diri (Self Esteem) dengan Prestasi 
Belajar Siswa Pada Siswa SMKN 48 di Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta : 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga. Jurusan Ekonomi Dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara harga 
diri dengan prestasi belajar pada siswa SMKN 48 di Jakarta Timur. 
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan  terhitung mulai bulan Februari sampai 
dengan Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa SMKN 48 Jakarta. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas X Pemasaran yang berjumlah 60 orang. Sampel yang digunakan  sebanyak 
30 orang dengan taraf kesalahan 5%. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah dengan menggunakan teknik acak proporsional. Untuk menjaring data 
variabel X dan Y  (keterikatan pada pekerjaan dan perilaku keanggotaan 
organisasi) digunakan instrumen berbentuk skala likert.  
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan  mencari persamaan regresi 
yang didapat adalah Ŷ = 56,60 + 0,165X. Selanjutnya adalah uji normalitas galat 
taksiran regresi  Y atas X dengan menggunakan uji liliefors  dan diperoleh   L 
hitung = 0,068 dibandingkan  dengan L tabel = 0,124  pada taraf signifikansi 0,05 
maka  L hitung < L tabel . Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berditribusi normal. 
Untuk uji keberartian regresi diperoleh F hitung (26,26) > F tabel (4,04). ini 
membuktikan bahwa regresi berarti. Sedangkan uji kelinearan menghasilkan F 
hitung (0,94) < F tabel (2,11), ini berarti model regresi yang dipakai linier. Uji 
koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy  sebesar 0,591  Kemudian 
dilanjukan dengan uji signifikasi koefisien dengan menggunakn uji-t. Hasil yang 
diperoleh adalah t hitung =5,12 > t tabel = 1,68. Dari perhitungan ini dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keterikatan pada 
harga diri dengan prestasi belajar. Dengan uji koefisien determinasi hasil yang 
diperoleh sebesar rxy² = (0,591)² = 0,3489 (34,89%) Hal ini berarti sebesar 34,89% 
variasi prestasi belajar pada siswa ditentukan oleh harga diri siswa. Kesimpulan 
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara harga diri dengan prestasi belajar 
pada siswa SMKN 48 di Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
 
 
Neny Irawati. The correlation between self esteem with learning achievement  
on the student 48 Vocational High School in East Jakarta, Script, Jakarta : 
Study Program of Trade Study Education, Education, Economics and 
Administration Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2012. 
 
The purpose of this research is to know the correlation between self esteem with 
learning achievement  on student 48 Vocational School in East Jakarta.This 
research have been done for 4 months since February 2012 until May 2012. The 
method of research is survey method with correlation approach. The populations 
of this research is all of employee  in 48 Vocational School in East Jakarta, which 
reach population is 60 person and the sample is 30 person with 5% wrong ability. 
Technic for getting sample is simple random proportional. For getting the data of 
variaele data X and Y was used likert sacle. The analysis test by finding 
regression equation, that is Ŷ =56,60 + 0,165X. After that data normality test is 
done by using lilliefors formula and the result was Lcount = 0,068 in significant 
level 0,05 and Ltable =0,124  , so Lcount < Ltable. Mean that the mistake of prediction 
regression Y to X had normal distribution. For regression significance test and 
the result was, Fcount (26,26)>Ftable (4,04). It shows it had significance regression. 
While regression linearity test, Fcount (0,94) <Ftable (2,11), showing that regression 
was  linear. The result of product moment of correlations coefficient test was rxy = 
0,591 continued by using correlations coefficient significance test with t-test. 
Counting result was, tcount = 5,12 while ttable = 1,68 and so, tcount > ttable. It means 
that there were significance and positive correlations between employee 
perception about  work  environment  with job satisfaction. Beside that, the result 
of determination coefficient test was 34,89%,  it means that learning achievement 
variable determined by 34,89% self esttem of student variable. The conclusion of 
the research has shown that there was a positive correlations self esteem with 
learning achievement  on student. 
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